





























































































































































































































































El! instituto! cuenta! con! locales!en!Lima!y!en!provincia.!Este!proyecto! se!
basará! en! los! locales! de! Lima,! se! conocerá! su! historia,! las! estrategias,!
estadísticas! y! conclusiones,! las! cuales! ayudarán! a! cumplir! los! objetivos!
propuestos.!
!




En! el! segundo! capítulo! se! presenta! al! cliente:! Montalvo! Instituto,! sus!
antecedentes,! documentación! ya! existente,! el! producto! que! ofrecen,! los!




y! el! estudio! de! mercado! realizado! tanto! a! alumnos! como! a! posibles!
alumnos,!en!este!capítulo!se!podrá!observar!los!instrumentos!utilizados!y!
los!resultados.!Posteriormente!nuestras!estrategias!de!marketing!cada!una!















presupuestos! de! la! campaña,! seguido! de! las! conclusiones! de! la!
investigación.!
!
Por! último,! se! encuentra! la! bibliografía! y! anexos! de! las! encuestas,!
entrevistas!y!el!foto!board.!
!


































país! podemos! encontrar! una! variedad! de! centros! de! estudios! que! imparten!
carreras,!cursos!y!programas!de!actualización.!
!









primero! es! que! los! institutos! permiten! insertarse! de!manera! rápida! a! la! vida!
laboral,!obteniendo!todos!los!beneficios!de!ley,!con!altos!salarios!que!muchas!
veces! superan! a! las! que! perciben! los! egresados! universitarios,! en! segundo!
lugar,!al!ser!un!egresado!de!un!instituto!te!permite!ingresar!a!puestos!donde!es!
esencial! la!especialización,! la!misma!que!puede!seguir!a! través!de!cursos!de!




Por! último,! un! factor! muy! importante! es! el! tiempo! que! se! emplea! para! la!







de! la! enseñanza! y! gestión! en! institutos! de! educación! superior! tecnológica! y!
escuelas!de!educación!superior!pedagógica!de!todo!el!país.!(MINEDU!2018)!
!
En! la! actualidad,! los! estudiantes! técnicos! pueden! acceder! a! convalidar! sus!











se! obtendrá! de! manera! automática! al! culminar! los! estudios! técnicos,! con! la!
aprobación! de! 120! créditos,! el! bachiller! técnico! y! un! trabajo! de! aplicación.!
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Industrias,! con! la! finalidad! de! brindarle! a!miles! de! jóvenes! la! oportunidad!de!































Institución! educativa! superior! que! tiene! como! base! de! enseñanza! “aprende!
haciendo”! apuesta! por! un! método! basado! en! la! práctica! constante,! y! que! es!
acompañado!de!una!infraestructura!moderna,!con!equipos!óptimos!que!permiten!















Frente! a! una! gran! preferencia! de! las! familias! peruanas! por! elegir! una! carrera!
universitaria! se! está! observando! el! cambio! de! mentalidad! que! están!
experimentando,!ya!que!ahora!se!apuesta!por!las!carreras!técnicas!y!son!más!los!




a! la! universitaria.! La! Ley! de! Institutos! y! Escuelas! de! Educación!
Superior,! recientemente! aprobada! por! el! Congreso,! empezará! a!
dinamizar!el!mercado!de!institutos.!Se!espera!que!la!tendencia!sea!la!











actualmente! estudia! una! carrera.! Es! decir,! poco! más! de! 330! mil!
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como! las!que! trabajan! fuera!de!ella! cambiaron!su! forma!de!pensar!y!buscan!
verse!bien!en!todo!momento,!es!tanto!así!que!se!ha!convertido!en!una!prioridad.!























presencia! en! el! Perú,! debido! a! que! han! ingresado! importantes! jugadores! al!
mercado! que! han! generado! una! alta! demanda! en! el! consumo! del! cuidado!
personal.!


































































La! palabra! “Manicura”! viene! de! la! combinación! de! la! palabra! en! latín!
“manus”!–!mano!y!cura.!Este!arte!de!cuidar!las!uñas!y!las!manos!es!muy!
antiguo,!contando!con!que!se!practica!hace!más!de!3,000!años.!En!estos!





“El! que! sale! del! instituto! (de! belleza)! apunta! a! abrir! su! peluquería!
porque!es!un!negocio!altamente!rentable,!la!facturación!puede!ser!de!
entre!S/.!10!mil!y!S/.15!mil!al!mes”!(Cabrera!2013)!
Pero! a! diferencia! de! las! peluquerías! dirigidas! al! segmento! A1,! que! suman!
aproximadamente!80,!es!donde!se!ve!potencialmente!los!ingresos.!En!esta!parte!
del!segmento!la!inversión!es!mayor,!puede!ir!desde!US$!80!mil!a!US$!300!mil.!
Normalmente,! esta! última! cifra! se! da! en! desarrollo! de! centros! spa,! donde! la!
oferta!es!más!variada.!(Gestión.pe!2013)!
•! Perspectiva!de!crecimiento!





















“Estudiar! en! un! centro! especializado! puede! costar! desde!S/.200! a!







































en! los! distritos! de! Surco,! Lince! y! San! Juan! de! Lurigancho,! los! cuales! están!



















































































Es! un! centro! de! belleza! especial! para! la! mujer! de! hoy.! Sus! estilistas! son!
profesionales!reconocidos.!En!el!salón!de!belleza!se!realizan!cortes!y!peinados!
para! todas! las!ocasiones,! tratamientos!de! reacondicionamiento,!aplicación!de!




Realiza! cortes! y! tratamientos! capilares! a! mujeres,! hombres! y! niños.! Los!
profesionales!que!trabajan!en!Marco!Antonio!son!verdaderos!artistas.!En!este!
salón! de! belleza! se! realizan! cortes! y! peinados! personalizados,! clásicos,!
modernos!y!también!cortes!y!peinados!para!ocasiones!especiales!como!fiestas!








el!momento! que! una! clienta! entra! al! salón! de! belleza!Scarlet! es! tratada! con!
amabilidad,!para!que!exista!una!buena!conexión!entre!ella!y! los!estilistas.!En!
todos! los! locales! de! Scarlet! se! realizan! cortes,! peinados,! ondulaciones,!



















































2)! Incrementar! las! inscripciones!de!alumnos!al! Instituto!Montalvo!en!un!15%!
durante!el!primer!año!de!implementado!el!presente!plan!de!marketing.!
!




























grande! del! Perú.! Cuenta! con! dos! especialidades! técnicas! dedicadas! a! la!
formación!y!especialización!de!los!profesionales!de!la!belleza,!desarrollando!al!
máximo! su! talento! y! creatividad,! alcanzando! un! alto! nivel! de! calidad! y!



















































































































































































































































































































































































El! logo! representa! a! Montalvo! Instituto,! de! ahí! nacen! las! siglas! que! lo!
conforman.!
A!continuación,!la!representación!de!cada!color!utilizado!en!el!logo:!














































CIBERTEC,! destacado! por! las! carreras! de! tecnologías! de! la! Información,!
Gestión!y!Negocios,!Diseño,!Comunicaciones!e!Ingeniería.!
!
























provincia,! es! considerado! uno! de! los! centros! de! educación! en! el! rubro! de! la!
belleza!más!grandes!del!Perú.!
Con! respecto!a!publicidad,! actualmente!ha!patrocinado!diferentes!desfiles!de!





























































Consideramos! los! siguientes! institutos! ya!que!al!menos! cuentan! con!1! curso!
parecido!al!que!imparte!Montalvo!Instituto:!
Instituto!Devale!

































































































































de! la! enseñanza! y! gestión! en! institutos! de! educación! superior! tecnológica! y!
escuelas!de!educación!superior!pedagógica!de!todo!el!país.!(Minedu!2018)!
!
En! la! actualidad! los! estudiantes! técnicos! pueden! acceder! a! convalidar! sus!











se! obtendrá! de! manera! automática! al! culminar! los! estudios! técnicos,! con! la!
aprobación! de! 120! créditos,! el! bachiller! técnico! y! un! trabajo! de! aplicación.!!
!
Para! las! diferentes! escuelas! de! educación! superior,! estas! podrán! otorgar,!



















como! las!que! trabajan! fuera!de!ella! cambiaron!su! forma!de!pensar!y!buscan!
verse!bien!en!todo!momento,!es!tanto!así!que!se!ha!convertido!en!una!prioridad.!






En! 2016,! Ipsos! Apoyo! estableció! ! que! el! 53%! de! mujeres! manifestaron!!
frecuentar! salones! de! belleza,! las! estadísticas! oficiales! dan! cuenta! de! la!







El! Perú! está! cambiando,! y! el!mercado! de! la! belleza! está! en! evolución! y! en!


















El! público! objetivo! al! cual! nos! dirigimos! son! mujeres! jóvenes,! que! usan!
frecuentemente!la!tecnología,!para!llegar!a!ellas!utilizamos!el!internet,!según!el!
INEI:!
“El! 70,4%! de! la! población! hace! uso! diario! de! Internet,! 9,1! puntos!
porcentuales!más!que!en!similar!trimestre!del!año!2016.!Seguido!de!
los!que!usan!Internet!una!vez!a!la!semana!(26,4%)!y!los!que!usan!una!





a! 71,0%w! mientras! que! la! población! masculina! 8,9! puntos!
porcentuales),!al!pasar!de!60,9%!a!69,8%”.!(INEI!,!2017).!
!!
Otra! forma!de!comunicar! los!bienes!o!servicios!de!una!empresa!es! través!de!
redes!sociales,!páginas!web,!entro!otros!medios,!a!su!vez!cabe!resaltar!que!en!
el!Perú! la! red!social!más!usada!es!Facebook!que!cuenta!con!18!millones!de!
































•! Consideran! fundamental! las! redes! sociales! al! momento! de! decidirse! a!
comprar.!















































































































































Distritos!de!procedencia:! Los! Olivos,! SJL,! Salamanca,!
Lima,!etc.!













































































































































































































que! más! le! gustaría! serían! las! premiaciones,! el! 15%! beneficios! por!












































































































































































porque! es! una! carrera! corta,! el! 22%! de! los! encuestados! lo! haría! porque! es!
rentable! económicamente,! el! 6%! considera! que! no! se! requiere! una! gran!












































































































































































En! el! gráfico! 25! podemos! observar! que! el! 48%! de! la!muestra! indicó! que! el!
personaje! idóneo!para! la!publicidad!de!un! instituto!de!belleza!debería!ser!un!





































































profesional! en! el! sector! belleza! se! debería! estudiar! de! 24!meses! a!más,! sin!
embargo,!el!42%!considera!que!estudiando!de!12!a!18!meses!ya!puedes!ser!un!


































































































































































de! trabajo! y! por! qué! cuenta! con! un! salón! de! belleza,! mientras! que! el! 14%!



























































































5! Hilda! de! la! Cerna! (38)! –! estilista! y!maquilladora! en!
Latina!!
6! Erick!Zevallos!(28)!–!estilista!en!EZ!Barbershop’s!
7! Elizabeth! Contreras! (51)! –! estilista! en! Eli! Salón! de!
belleza!


















Los! entrevistados! estuvieron! de! acuerdo! en! casi! todo! menos! en! la! última!
pregunta,! 6! de! ellos! consideran! que! sí! es! importante! estudiar! en! un! instituto!
reconocido!para!conseguir!un!buen!empleo,!indican!que!abre!muchas!puertas,!
que!hay!un!nombre!que!los!respalde!y!que!son!estos!institutos!los!que!siempre!
tienen! los! mejores! implementos! y! materiales,! mientras! que! los! 4! restantes!
indicaron!que!no!es!relevante,!debido!a!que!el! lugar!en!donde!estudies!no! te!



































Montalvo! Instituto! nació! como! una! necesidad! de! formar! a! sus! propios!
profesionales,! pero! hoy! en! día! se! ha! convertido! en! una! línea! de! negocio!
independiente!y!rentable.!
!

































































El! rubro! de! la! belleza! es! totalmente! rentable,! el! hombre! ha! adoptado! una!






















































Considerando! la!publicidad!del! rubro!estético,! la!mayoría!de! las!participantes!
piensan!que!lo!ideal!sería!tener!como!influencers!a!un!estilista!reconocido!por!su!
trabajo,!que!genere!por!sus!conocimientos!un!beneficio!para! la!marca.! !Otras!



























En! cuanto! a! la! educación,! en! nuestra! investigación! cuantitativa! el! 75%! de!
nuestros!encuestados!consideran!que!la!enseñanza!más!efectiva!es!por!medio!
de! institutos,! y! se! constató! con! nuestra! investigación! cualitativa! ya! que! los!
entrevistados!y!especialistas!coincidieron!que!para!desarrollarte!en!este!rubro!
como! profesional! es! importante! estudiar! y! actualizarse! ya! que! el!mercado! lo!
exige.!
!






En!cuanto!a!cómo! les!gustaría!enterarse!de!Montalvo! Instituto!el!40%!de! los!
encuestados!indicó!que!sería!por!medio!de!un!Open!Day!(un!día!siendo!parte!
del!centro!de!belleza)!y!el!32%!por!medios!digitales,!sin!embargo,!cuando!esta!




medios!digitales,! lo!que!será! tomado!en!mente!como!parte!de! la!estrategia!a!
desarrollar.!
!
Según! la! investigación! cuantitativa!el! 36!%!de! los!encuestados! indicó!que!el!
principal!motivo!por!el!cual!eligen!estudiar!en!un!instituto!es!por!el!prestigio!de!la!











































Egresados! del! instituto! Montalvo! estarán! presentes! en! ferias! vocacionales,!
también!visitaran!colegios!(5to!de!secundaria),!lugares!en!donde!se!encuentre!












































































































































1)! Compra! de! espacios! para!Montalvo! Instituto! en! 3! centros! comerciales:! Lima!




Consideramos! que! esta! estrategia! complementaria! funcionaria! como! plan! de!
contingencia! debido! a! que! nuestro! público! objetivo! visita! estos! centros!
comerciales,!se!consideró!también!el!hecho!de!que!Montalvo!Institutos!cuenta!














































































•! Consideran! fundamental! las! redes! sociales! al! momento! de! decidirse! a!
comprar.!































































Se!utilizará!un!tono!de!comunicación! institucional!y!a! la!vez! juvenil,!ya!que!el!
rango! de! edad! de! las! usuarias! va! de! 18! a! 25! años,! también! frases!


























































































































































































































































































































En!este! concurso! se! les! solicitará! a! los! usuarios! que!envíen! 1! foto! de! algún!
































































































Se! contará! también! con! el! formato! clic! to! Web! (formato! promocional! en!















































































































































































































































Se! creará! una! página! Web! con! el! fin! de! informar! sobre! cursos! libres,!













































































































4)! Blog! Z! ! Llamado! “Experiencia! Montalvo”,! el! cual! estará! escrito! por! los!
mejores! alumnos! y! estilistas! de! Montalvo,! contando! novedades! del!
instituto,!dando!tips!y!recomendaciones!sobre!el!mundo!de!la!belleza,!este!
blog!será!optimizado!a!nivel!SEO,!esto!con!el!fin!de!que!aparezca!como!


































































































































































































Diseñador**gráfico 12 meses S/.1,800.00 S/.21,600.00
Community*Manager 12 meses S/.2,000.00 S/.24,000.00
Merchandising 12 meses S/.6,000.00 S/.6,000.00






Pauta*via*pública 4 meses S/.20,000.00 S/.80,000.00
Ferias*vocacionales S/.3,000.00 S/.3,000.00
S/.83,000.00
PAUTA(DIGITAL(ANUAL CANTIDAD COSTO(POR(POST TOTAL
Facebook*R**Click*to*web 24 50.00$********************* * 1,200.00$*******
Facebook*R*Remarketing 50 50.00$********************* * 2,500.00$*******
Facebook*R*Videos 130 100.00$******************** 13,000.00$**** *
Instagram*R*Image*post 24 50.00$********************* * 1,200.00$*******





Banners 7 unid S/.150.00 S/.1,050.00
Alquiler*de*stand*(Plaza*Lima*Sur*y*Norte,*Real*Plaza) 3 stand S/.5,000.00 S/.45,000.00
Diseño*de*stand 1 unid S/.2,000.00 S/.2,000.00
Producción*del*Stand 3 unid S/.7,000.00 S/.21,000.00


































un! monto! de! 106,450.00! soles! y! finalmente! la! producción! con! un! 21%! del!
presupuesto!con!un!total!de!75,600.00!soles.!
!


























peruanos! se! ha! ido! modificando! teniendo! presente! la! importancia! de! la!
educación!superior!como!la!mejor!herramienta!para!progresar!en!su!vida!laboral.!
Al!momento!de!tomar!la!decisión!de!elegir!una!carrera!a!estudiar,!los!institutos!
superiores! se! presentan! como!una!alternativa!muy! atractiva,! pero! siempre! la!




carreras! en! diferentes! ramas! de! la! educación,! las! cuales! permiten! la!
especialización!técnica.!!
!
























medio! de! 2! etapas,! en! la! primera! etapa! conseguiremos! leads! a! través! de!
concursos,!y!en!la!segunda!etapa!realizaremos!remarketing.!
!
5)! Instagram! nos! ayudará! a! potencializar! a! los! voceros! de! la! marca! y!
YouTube! permitirá! que! se! conozca! sobre! las! clases! y! todo! lo! que! se! puede!
aprender!en!el!instituto.!!
!
6)! Se! contará! también! con! una! página! Web,! la! cual! será! responsive,!
entendiéndose! que! será! una! página! adaptada! para! móviles,! está! tendrá! el!












9)! Estaremos! presentes! también! en! ferias! vocacionales! y! estas! serán!






















































































































































































































































































































































expertos en belleza” 
Aparece!el!slogan!de!la!
campaña!primero!
desvanecido!y!luego!
normal!
Fade!blanco!y!aparece!
el!logo!de!Montalvo!
instituto!y!luego!a!fade!
en!blanco!
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!
ANEXO!2:!MODELO!DE!ENCUESTA!A!ESTUDIANTES!
!
ENCUESTA!A!ESTUDIANTES!
!
1i! ¿Cómo!te!enteraste!del!Instituto!Montalvo?!Marca!sólo!una!opción!
!!
a)! Publicidad!en!Facebook!
b)! Publicidad!en!Páginas!Web!
c)! Publicidad!en!Instagram!
d)! Revistas!
e)! Radio!
f)! Eventos!
g)! Por!familiares!o!amigos!
h)! Otros!(abierta)!
!
2i! ¿Por!qué!elegiste!estudiar!en!!Montalvo!Instituto?!Coloque!del!1!al!3,!
donde!1!es!el!más!importante.!
!
!!!!!!__!!!Su!infraestructura!
__!!!El!prestigio!de!la!marca!
!!!!!__!!!Que!cuente!con!un!salón!de!belleza!
!!!!!__!!!Por!recomendación!de!un!amigo!y/o!conocido!
!!!!!__!!!Por!que!era!el!único!que!conocía!
!!!!!__!!!El!precio!
!!!!!__!!!Bolsa!de!Trabajo!
!!!!!__!!!Los!profesores!
!!!!!__!!!Otro!(abierta)!
!
!
3i! ¿Actualmente!que!especialidad!estas!estudiando?!Marcar!sólo!una!
opción.!
!
a)! Cursos!de!especialización!
b)! Cursos!libres!
c)! Otro!(abierta)!
!
4i! ¿Qué!es!lo!que!más!te!gusta!del!Instituto!Montalvo?!Coloque!del!1!al!3,!
donde!1!es!el!más!importante.!
!
!!!!!!__!Los!cursos!
!!!!!!__!Los!especialistas!
!!!!!!__!La!infraestructura!
!!!!!!__!Las!practicas!profesionales!
!!!!!!__!Contar!con!precios!accesibles!para!estudiar!
!!!!!!__!Otros!________________!
!
!
5i! ¿Qué!es!lo!que!menos!te!gusta!del!Instituto!Montalvo?!Coloque!del!1!al!
3,!donde!1!es!el!más!importante.!
!
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!!!!!__!!Los!cursos!
!!!!!__!!Los!especialistas!
!!!!!__!!La!infraestructura!
!!!!!__!Las!practicas!profesionales!
!!!!!__!Contar!con!precios!accesibles!para!estudiar!
!!!!!__!Otros._________________!
!
6i! ¿Te!encuentras!trabajando!actualmente!en!este!rubro?!
!
a)! Sí!
b)! No!
!
7i! ¿Qué!promociones!te!gustaría!que!haga!el!instituto?!Marcar!sólo!una!
opción!
!
a)! Descuentos!por!tener!un!familiar!estudiando!en!el!instituto!
b)! Beneficios!por!recomendaciones!
c)! Descuentos!por!segunda!carrera!
d)! Descuentos!por!buenas!notas!
e)! Premiaciones!
f)! Otros!(abierta)!
!
8i! ¿Recomendarías!el!instituto!Montalvo!a!otros!amigos?!
!
a)! Si!
b)! No!
!
9i! ¿Qué!debe!mejorar!el!instituto!Montalvo?!!
!
a)! Los!cursos!
!!!!!!b)!!Los!especialistas!
!!!!!!c)!!La!infraestructura!
!!!!!!d)!!Las!practicas!profesionales!
!!!!!!e)!!Contar!con!precios!accesibles!para!estudiar!
!f)!!!Otros!________________!
!
10i¿Qué!opinas!de!la!marca!Montalvo!en!el!sector!de!la!belleza?!Marca!
sólo!una!opción!
!
a)!Excelente!
b)!Muy!buena!
c)!Buena!
d)!Regular!
e)!Mala!
!
!
!
!
!
!
!
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ANEXO!3:!MODELO!DE!ENCUESTA!A!POTENCIALES!ALUMNOS!!
!
!
ENCUESTA!A!PROSPECTOS!
!
!
1i! ¿Por!qué!quieres!estudiar!una!carrera!dedicada!al!sector!de!la!belleza?!
Marque!sólo!una!opción!
!
a)Es!una!carrera!corta!
b)Siempre!ha!sido!mi!pasión!
c)Es!rentable!económicamente!
d)No!se!requiere!una!gran!preparación!
e)Otro!_______________!
!
2i! ¿Qué!tipo!de!enseñanza!consideras!es!la!más!efectiva!en!el!mercado!de!
la!belleza?!Marque!sólo!una!
!!!
a)! Empírica!(sin!estudios,!sino!observando)!
b)! Cursos!on!line!
c)! Seminarios!
d)! Institutos!
e)! Otras!(abierta)!
!
3i! ¿Sabías!que!existen!institutos!de!formación!profesional!en!el!rubro!de!la!
belleza!en!Lima?!(si!contesta!si,!puede!responder!la!pregunta!3,!4!sino!
pasa!a!la!pregunta!5!)!
!
a)! Sí!
b)! No!
!
4i! ¿Qué!institutos!de!formación!profesional!en!el!rubro!de!la!belleza!
conoces!en!Lima?!Marque!sólo!una!opción.!
!
a)! Pivot!point!Perú!
b)! Montalvo!Instituto!
c)! Instituto!Jacqueline!
d)! Otro!______________!
e)! No!conosco!ninguno!
!
5i! ¿Qué!medio!publicitario!te!ayudó!a!saber!de!estos!institutos?!Marque!
sólo!una!opción.!
!
a)! Página!Web!
b)! Facebook!
c)! Youtube!
d)! Television!
e)! Radio!
f)! Por!un!familiar!o!un!amigo!
g)! Aviso!en!Revista!y!en!diarios!
h)! Otro!__________________!
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!
!
6i! ¿Qué!tipo!de!personajes!deberían!usar!los!institutos!de!belleza!para!su!
comunicación!publicitaria?!Marque!sólo!una!opción.!
!
a)! Estilistas!reconocidos!
b)! Modelos!reconocidas!
c)! Conductora!de!televisión!
d)! Youtuberos!!
e)! Otros!_______________!
!
7i! ¿Cuáles!son!los!factores!importantes!qué!consideras!al!momento!de!
elegir!un!centro!de!estudios!de!formación!profesional!en!la!belleza?!
Colocar!del!1!al!3,!donde!1!es!el!más!importante.!
!
!!!!!__!!Su!infraestructura!
!!!!!__!!El!prestigio!de!la!marca!
!!!!!__!!Que!cuente!con!un!salon!de!belleza!
!!!!!__!!Que!un!amigo!me!lo!recomiende!!
!!!!!__!!El!precio!
!!!!!__!!Bolsa!de!Trabajo!
!!!!!__!!Los!profesores!
!!!!!__!!Otro!_______________!
!
!
8i! ¿Cuánto!considerarías!que!deberia!ser!el!tiempo!de!estudio!para!ser!un!
profesional!en!el!sector!de!la!belleza?!Marque!sólo!una!
!
a)! De!1!–!4!meses!
b)! De!5!–!10!meses!
c)! De!12!–!18!meses!
d)! 24!meses!a!más!
e)! Otro!_______________!
!
9i! ¿Qué!especialidad!del!rubro!de!la!belleza!estarias!interesada(o)!en!
estudiar?!Colocar!del!1!al!3,!donde!1!es!el!más!importante.!
!
!!!!!__!!Maquillaje!
!!!!!__!!Corte!y!color!
!!!!!__!!Manicure!y!pedicure!
!!!!!__!!Faciales!
!!!!!__!!Barber!shop!
!!!!!__!!Otros!(abierta)!
!
!
10i!¿Cuánto!estarías!dispuesto!a!pagar!por!estudiar!en!un!instituto!de!
belleza!durante!toda!tu!carrera?!Marca!sólo!una!opción!
!
!
a)Menos!de!1000!soles!
b)!Entre!1001!y!2000!soles!
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c)!Entre!2001!y!3000!soles!
d)!Entre!3001!y!4000!soles!
e)!Más!de!4001!soles!
!
11i!¿Qué!opinas!de!la!marca!Montalvo!en!el!sector!de!la!belleza?!Marca!
sólo!una!opción!
!
a)Excelente!
b)Muy!buena!
c)Buena!
d)Regular!
e)Mala!
!
12i!¿Estudiarías!en!un!instituto!patrocinado!por!la!marca!Montalvo?!Marca!
sólo!una!opción!
!
!
a)Sí!
b)No!(si!marca!no!aquí!termina!la!encuesta)!
!
13i!¿Por!qué!estudiarías!en!un!instituto!patrocinado!por!la!marca!Montalvo?!
!!
a)! Su!infraestructura!
b)! El!prestigio!de!la!marca!
c)! Que!cuente!con!un!salon!de!belleza!
d)! Que!un!amigo!me!lo!recomiende!!
e)! El!precio!
f)! Bolsa!de!Trabajo!
g)! Los!profesores!
h)! Otro!_______________!
!
!
i)! ¿Cómo!te!gustaría!que!promocionen!el!instituto!de!educación!Montalvo?!!
Coloque!de!1!al!3.!Donde!1!es!el!más!importante!
!
__!Con!charlas!dictadas!por!sus!especialistas!
__!Open!Day!Montalvo!(un!día!siendo!parte!del!centro!de!belleza!Montalvo)!
__!Avisos!en!Revistas!y!Periódicos!
__!Avisos!en!Medios!Digitales!(Facebook,!Instagram,!Páginas!Web)!
__!Llamadas!Telefónicas!
__!Otros!(abierta)!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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ANEXO!4:!MODELO!DE!CUESTIONARIO!A!ESTILISTAS!PROFESIONALES!!!
!
CUESTIONARIO!A!ESTILISTAS!
.! 1i!!¿Cómo!aprendiste!del!rubro!de!la!estética?! 
.! 2i!!¿Cuánto!tiempo!llevas!trabajando!en!este!rubro?! 
.! 3i!!¿Conoces!algún!instituto!de!belleza!que!actualmente!este!en!el!mercado!
educativo?! 
.! 4i!!¿Considerarías!necesario!tomar!algún!curso!de!actualización?! 
.! 5i!!¿Consideras!importante!estudiar!para!desarrollarte!en!el!rubro!de!lo!
estético?! 
.! 6i!!¿Cuál!es!el!servicio!más!solicitado!por!los!clientes?! 
.! 7i!!¿Cuáles!son!las!últimas!tendencias!en!el!mercado?! 
.! 8i!!¿De!tu!punto!de!vista!crees!que!es!una!profesión!rentable?! 
.! 9i!!¿Consideras!relevante!estudiar!en!un!instituto!reconocido!para!conseguir!
un!buen!empleo!en!este!rubro?! 
!
!
!
!
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ANEXO&5:&MODELO&DE&PLAN&DE&MEDIOS&DE&VIA&PÙBLICA&
&
Pauta&de&medios&Vía&Pública&OOH&
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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ANEXO&6:&DISTRIBUCION&DE&PANTALLAS&DE&VIA&PÙBLICA&
&
Mapa&de&distribución&de&pantallas&
!
!
Zona Centro 
Zona Norte 
Zona 
Sur 
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